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M. Syaiful Amri, (2014) : The Correlation between Mastery in Identifying
Simple Past Tense and Reading Comprehension
of the Second Year Students of MTs N Lipatkain
of Kampar Kiri District of Kampar Regency.
The problem of this research is the students got difficulty in identifying
simple past tense of narrative paragraph even though they are master in simple
past tense. The objective of this research is that to know how the student’s
mastery in identifying simple past tense of narrative paragraph, to know how the
student’s reading comprehension, to know there is or no significant correlation
between mastery in identifying simple past tense of narrative paragraph and
students’ reading comprehension.
This research was conducted at MTs N Lipatkain of Kampar Kiri District
of Kampar Regency. The subject of this research is the second year students of
MTs N Lipatkain, and the object is the correlation between mastery in identifying
simple past tense of narrative paragraph and reading comprehension. The total
number of sample is 30 students. In this research, the writing used purpusive
sampling in collecting the data. The writer doing this variable “X” and “Y”.to
analyze the data, the writer used SPSS 17.00 and also used manual way.
Based on the research finding, the result can be concluded that there is no
significant correlation between students’ mastery in identifying simple past tense
and reading comprehension at the second year students of MTs N Lipatkain of
Kampar kiri district of Kampar regency as shown by the explanation bellow.The
score of correlation coefficient -0.23≤ 0.361 in significant level 5% and 0.463 in
significant level 1% (see table product moment in appendix). The probability
score or sign (2-tailed) is -0.23 ≤ 0.05. it means that Ho is accepted. In conclusion
there is no correlation between students’ mastery in identifying simple past tense
of narrative paragraph and reading comprehension.
ABSTRAK
M. Syaiful Amri, (2014) : Hubungan antara Penguasaan Siswa dalam
Mengidentifikasi Simple Past Tense pada
Paragrap Naratif dan Pemahaman Membaca
Siswa Kelas Delapan pada MTs N Lipatkain
Kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah siswa mengalami kesulitan
dalam mengidentifikasi  simple past tense pada paragrap naratif meskipun mereka
dapat mengidentifikasi simple past tense dalam kalimat. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui bagaimana pengusaan siswa dalam mengidentifikasi simple
past tense pada paragrap naratif, untuk mengetahui bagaimana pemahaman
membaca siswa, dan untuk mengetahui apakah ada atau tidak hubungan yang
signifikan antara pengusaan siswa dalam mengidentifikasi simple past tense pada
paragrap naratif dan pemahaman membaca siswa. Penelitian ini terdiri dari dua
variable. Variable pertama adalah independent variable yaitu penguasaan siswa
dalam mengidentifikasi simple past tense dalam paragrap naratif “X” dan variabel
kedua adalah pemahaman membaca siswa “Y”.
penelitian ini dilaksanakan pada kelas delapan di MTs N Lipatkain,
subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas delapan dan objeknya adalah
hubungan antara pengusaan siswa dalam mengidentifikasi simple past tense pada
paragrap naratif dan pemahaman membaca siswa. Penulis mendapatkan 30 siswa
dari total sampel. Pada penelitian ini, penulis menggunakan purposive sampling
dalam pengambilan sampel. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan
SPSS 17.00. dan juga secara manual.
Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan Nilai koofesien
korelasi -0.23 ≤ 0.361 pada level signifikan 5% dan 0.463 pada level signifikan
1% (lihat tabel product moment pada appendix). The probability skor or sign (2-
tailed) is 0.216 > 0.05. Ini berarti bahwa Ho di terima. Kesimpulannya adalah
bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara Penguasaan Siswa Dalam
Mengidentifikasi Simple Past Tense pada Paragrap Naratif dan Pemahaman
Membaca Siswa Kelas Delapan pada MTs N Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar.
ملخص
(: العلاقة بین استیعاب الطلاب في تعیین الأفعال الماضیة البسیطة 4102)،م. سیف الأمر
في الفقرة القصیة و فھم قراءة الطلاب لطلاب الصف الثامن 
بالمدرسة الثانویة الحكومیة لیفات كائن بمركز كمبار كیري 
منطقة كمبار.
كانت المشكلة في ھذه الدراسة ھي أن الطلاب یصعبون على تعیین الأفعال الماضیة 
البسیطة. عقدت الدراسة لمعرفة كیف استیعاب الطلاب في تعیین الأفعال الماضیة البسیطة 
في الفقرة القصیة، و لمعرفة كیف فھم قراءة الطلاب و لمعرفة ھل ھناك العلاقة بین 
الأفعال الماضیة البسیطة في الفقرة القصیة و فھم قراءة الطلاب. استیعاب الطلاب في تعیین 
تتكون الدراسة من المتغیرین. المتغیر الأول ھو متغیر مستقل وھو استیعاب الطلاب في 
و المتغیر غیر مستقل ھو xتعیین الأفعال الماضیة البسیطة في الفقرة القصیة و ھو المتغیر 
.Yفھم قراءة الطلاب أو متغیر 
دت الدراسة في الفصل الثامن بالمدرسة الثانویة الحكومیة لیفات كائن بمركز كمبار عق
كیري منطقة كمبار، المواضیع في ھذه الدراسة طلاب الصف الثامن و الھدف في ھذه 
الدراسة العلاقة بین استیعاب الطلاب في تعیین الأفعال الماضیة البسیطة في الفقرة القصیة و 
طالبا بطریقة عینة مناسبة. في تحلیل 03العینات في ھذه الدراسة فھم قراءة الطلاب. 
البیانات استخدم الباحث س ف س س الإصدار السابع عشر و بطریقة یدویة.
163،0>32،0-بناء على حصول الدراسة استنبط الباحث أن نتیجة الارتداد العلاقة
في المائة. إمكانیة النتیجة أو 1في مستوى الدلالة 364،0في المائة و 5في مستوى الدلالة 
. دل ذلك على أن الفرضیة الصفریة نقبولة. الاستنباط في 500،0<612،0التبعة( -2سیغ)
ھذه الدراسة أن لیس ھناك العلاقة بین استیعاب الطلاب في تعیین الأفعال الماضیة البسیطة 
الثانویة الحكومیة في الفقرة القصیة و فھم قراءة الطلاب لطلاب الصف الثامن بالمدرسة 
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